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図1.祝 い棒(柳 田国男監修 『年中行事の図説』
より)
図2.祝 い棒の例(柳 田国男監修 『年中行
事の図説』より)
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図3,4.拝 み松(柳 田国男監修 『年中行事の図説』
より)
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図5.ス カ ン デ ィ ナ ビ ア の 世 界 樹(A.Eliot,M.Eliade,J.Campbellル4/オカ5
McGraw-HillBookCo.1976より)
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図9.年 玉を くれる 「年じいさん」(柳 田国男監
修 『年中行事の図説』より)
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図10,11.ブ ル ガ リア の ス ロ ワ カ リ(ブ ル ガ リア の年 賀 状
よ り)
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図13,14,15.ほ とほと(柳 田国男監修 『年中行事の図説』より)
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***発 表 を 終 え て***
ヨー ロッパの片隅 にある小 さな 国ブルガ リアで、私 には、距離 も文
化 も遠 い国 日本を理解 したいとの希 望が生 まれま した。外 国文化 の理
解へ は、様々なアプ ローチがあ ります。私 が選 んだのは、 文化 の泉 と
な る人々の考え方の内、古代人 の ものの とらえかたを表 してい る神話
と儀礼の研究です。そ して、 日本の神話を勉強す ることと同時に、一
方親 しみの あるヨーロッパ古代の神話 と、他方 日本古代の神話 との比
較が 自然 に私 の中には生 じて きたのです。それ よりさらに一歩進 み、
両文化 の比較研究 を行お うと思え ば、 日本だ けではなくヨーロ ッパ諸
民族 の神話 や ものの考え方 をもっと深 く学ぶ必要が あると存 じます。
また、 これによ って古代社会 に限 らず、現代 の私 たちが もっている文
化の もう一面を理解 できるのではないか と考 えます。
今回の発表 テーマ とな った年末 ・年始の行事 もその一っの試みです。
お正月の時期 に常緑樹を飾 ることや神霊か らプ レゼ ン トを もらうこと
などの古 い象徴 には、 ヨー ロッパ と日本 との共通性があ ることは興味
深 いことです。 しか し、それ らの象徴の意味 は異 なるニ ュア ンスに包
まれていることがわか ります。 ク リスマスッ リーの一面 をて らす古代
ヨーロ ッパの宇宙樹観 は古代 日本 に見 られ ない ことと、年 を重 ねる と
い う意味を もっ 日本の年神 の授か り物 であるお年 玉の一面 は ヨー ロッ
パの考え方にはない ことは、 これ らの象徴 を生 み出 した文化 の異な っ
た様子 に属す るものです。
この ようにして、 自分の専門であ る日本古代の神話研究を手がか り
に して、 ヨーロッパ古代の神話 との比較研究を通 じて 日本 とヨーロ ッ
パ の社会論、文化全般の比較論を構築 したいと思 います。そ のことが
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(フ ランス国立東 洋言語文化研究所教授 ・日文研客員教授)
'
FrancoisMACE
「幻の行列 一秀吉 の葬送儀礼 一」
⑱ 6.11.15(1994)
賈 恵萱
(北 京大学 助教授 ・日文研客員助教授)
JIAHui-xuan









ミハ イ ル ・ウスペ ンスキ ー
(エ ル ミター ジュ美 術 館 学 芸 員 ・日文研 客 員 助 教 授)
MichailV.USPENSKY




















(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)
AlisonTOKITA






リュ ドミーラ ・エルマ コーワ
(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学 課長)
:LioudmilaERMAKOVA


































タチヤーナL.ソ コロワ=デ リュー シナ
(翻訳家 ・日文研来訪研究 員)
Tatyana:L.SOKOLOVA-DELYUSINA




(シ ドニー大学助教授 ・日文研 客員助教授)
JohnCLARK













イザベル ・シャ リエ(神 戸大学国際文化学部外 国人教 師)
IsabelleCHARRIER







マーク ・コウデ ィ ・ポール トン

















ハーバー トE .プ ルチ ョウ







王 秀文(中 国 ・東北民族学院助教授 ・日文研客員助教授)
WANGXiu-wen
「シャクシ ・女 ・魂














ア レキサ ンダーN.メ シェ リャコフ
(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研 究所教 授 ・日文研来訪
研究員)
AlexanderN.MESHCHERYAKOV




郭 永詰(韓:国 ・漢陽大学文科大学長 ・日文 研客員教授)
KWAKYoung-Cheol









ミケー レ ・マル ラ(カ リフォルニア大 学 ロサ ンゼルス校
助教授 ・日文研客員助教授)
MicheleF.MARRA














(チ ェコ ・カ レル大学助教授 ・日文研客 員助教授)
JanSYKORA





鶴 田 欣也(カ ナダ ・ブリティッシュコロンビア大学教授 ・
日文研客 員教 授)
KinyaTSURUTA
「向 こう側の文学 一近代か らの再生 一」
⑳ 9.9.9(1997)






セオ ドア ・ウィ リアム ・グーセン
(カナダ ・ヨーク大 学準教授 ・日文 研客員助教授)
TheodoreWilliamGOOSSEN
「『日本文学』 とは何か 一21世 紀 に向か って」
◎ 9.11.11(1997)
金 禹昌KIMUchang
(韓国 ・高麗大学 校文科大 学教授 ・日文研客員教授)
リヴィア ・モネLiviaMONNET
(カナダ・モ ン トリオール大学準教授 ・日文研来訪研究員)
カール ・モスクCarlMOSK
(カナ ダ ・ヴィク トリア大学教授 ・日文研客員教授)
ヤ ン ・シコラJanSYKORA
(チ ェコ ・カ レル大 学助教授 ・日文 研客員助教授)
鶴田 欣也KinyaTSURUTA(カ ナダ ・ブリティッシュ
コロンビア大学教 授 ・日文研客員教 授)
パ ネルデ ィスカ ッション




ジ ョナ ・サルズ(龍 谷大学助教授)
JonahSALZ


























ス ミエ ・ジョー ンズ












(カナダ ・レスブリッジ大学教授 ・日文研客 員教授)
HiroshiSHIMAZAKI
「化粧 の文化 地理 」
⑳ 10.7.14(1998)
丘 培培
(米 国 ・バ ッサー大学 助教授 ・日文研来訪研究 員)
PeipeiQlu
「なぜ荘子 の胡蝶 は俳諧の世界 に飛ぶのか











アハマ ド・ムハマ ド・ファ トヒ ・モスタファ
(エ ジプ ト・カイロ大学講 師 ・日文研客員助教授)
AhmedM.F.MOSTAFA
「「愛玩』 一 安岡章太郎 の 『戦後』のは じま り」
⑫ 10.11.10(1998)
ア リソ ン・トキ タ
(オース トラリア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客 員助教授)
AlisonMcQUEEN-TOKITA


















(米 国 ・ボス トン大学助教授 ・日文研客員助教授)
SheilaSMITH
「日本 の民主主義 一沖縄 か らの挑戦」
⑭ !1.3.16(1999)
エ ドウィンA .ク ランス トン
(米 国 ・ハーバー ド大学教授 ・日文研客 員教 授)
EdwinA.CRANSTON





ウィ リアムJ.タ イ ラー
(米国 ・オハイオ州立 大学助教授 ・日文研客員助教授)
WilliamJ.TYLER












(モ ンテネグロ共 和 国政府民 営化 推進 部外 資担 当課 長 ・
日文研客員助教授)
MarijaVOJVODIC
「言葉 いろいろ一 日本 の言葉 に反映 された文化の特徴 一」
@ !1.7.13(1999)
リース ・幸子 滝
(ケ ドレン精神衛 生 セ ンター箱庭療 法 トレーニングコ ンサ
ルタン ト・日文研 客員助教授)
REECESachikoTaki















ヴラデ ィス ラブ ニカノロヴィッチ ゴ レグ リャー ド









(カナ ダ ・カルガ リー大 学準教 授 ・日文研客 員助教 授)
X.JieYANG
「鬼 のいる光景 絵 巻 『長谷雄草紙』 を読む一」
丿
@ 12.1.11(2000)
エ ミリア ガデ レワ
(日文研 中核的研究機関研 究員)
EmiliaGADE:LEVA
「年 末 ・年始 の聖 なる夜一 西欧 と日本の年 末 ・年始 の行事
の比較的研究一」
○ は報 告書既刊
なお、報告書 はホームページのデーターベースで見 ることが出来 ます。
*******
発 行 日2000年7月14日




問 合 先 国際 日本文化研 究セ ンター
管理部 ・研究協 力課
*******
◎2000国 際 日本文化研究 センター

■ 日時
2000年1月11日(火)
午後2時 ～4時
■ 場所
国際交流基金 京都支部

